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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PDRB perkapita, pendidikan, pengangguran, dan jumlah polisi terhadap angka
kriminalitas di provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2011-2015 dengan metode, Fixed Effect Model
(FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Pendapatan perkapita  terhadap kriminalitas berpengaruh negatif namun
tidak signifikan.Variabel pendidikan dan pengangguran memiliki koefisien positif signifikan terhadap kriminalitas. Jumlah polisi
menunjukkan pengaruh positif signfikan terhadap kriminalitas di Provinsi Aceh. Disarankan kepada pemerintah agar sebaiknya
pemerintah lebih banyak membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, pemerintah juga
memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan diberikan kemampuan skill sesuai kebutuhan ekonomi,
dan diharapkan kepada pihak keamanan yang terkait,agar memperbanyak pengamanan guna untuk memperkecil tingkat kejahatan.
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The objective of this research was to identify the influence of per capita gross regional domestic product (GRDP), education,
unemployment, and police number variables on criem rate in Aceh Province by using secondary data from 2011 until 2015 and
Fixed Effect Model (FEM). The results indicated that the influence of percapita income  variable on crime rate was negative but not
significant. It was also found that the influence of education , unemployment , and police number  variables on crime rate was
positive and significant. Hence, it is suggested that the government provide jobs so that the problem unemployment can be solved.
Free-of-cost education including needed skills for the underprivileged is also recommended. Lastly, the security is expected to work
harder in order to decrease the crime rate.
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